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Аннотация. В статье рассмотрены критерии определения сложности схемной кон-
структорской документации (КД) в зависимости от сложности конструкции изделия, опре-
деление коэффициента сложности схемной КД экспертным методом. 
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В статье «Определение сложности конструкторской документации» рассмотрены 
конструкторские документы с точки зрения их сложности в зависимости от сложности кон-
струкции изделия, которую они описывают, экспертным методом. В связи со спецификой 
производства изделий, большую часть объема конструкторской документации (чаще всего 
это полный комплект КД, определение которого приведено в ГОСТ 2.102–2013 [1], выра-
женный суммой количества форматов документов, приведенных к количеству форматов 
А4) составляют сборочные чертежи и спецификации сборочных единиц и чертежи деталей. 
Но для описания сложных конструкций и систем изделия, имеющих в своем составе элек-
трические, гидравлические, пневматические устройства, возникает необходимость в разра-
ботке схем различного вида, общие требования к выполнению которых установлены ГОСТ 
2.701–2008 [2]. К сожалению, при проведении работ по оценке сложности конструкторских 
документов, схемы не были рассмотрены, возможно в связи небольшим количеством таких 
документов по отношению ко всему объему документации на изделие. В действительности 
схемы, например, описывающие процессы, протекающие в сложных конструкциях, могут 
быть очень насыщены условными изображениями множества различных элементов, тек-
стовой информацией и, следовательно, сложны. 
Обозначения и размеры форматов схем любого вида, также как для чертежей деталей 
и сборочных единиц, установлены в ГОСТ 2.301–68 [3]. Таким образом, формат схемы – 
это необходимая, например, для описания протекания различных процессов в изделии, пло-
щадь, которая сама по себе не указывает на сложность содержания описания. В действи-
тельности, на одинаковых форматах схемы могут быть изображены неравноценные с точки 
зрения сложности, процессы или составные части изделия (в зависимости от вида и типа 
схемы) и уравнивание схем только по формату приводит к искажению понимания времени, 
требуемого на разработку и описание конструкции изделия в целом. Таким образом, в ста-
тье «Определение сложности конструкторской документации» была установлена необхо-
димость в проведении анализа разрабатываемых конструкций изделия на сложность и уста-
новление сложности схем. 
По нашему мнению, работы по определению сложности схем также, как и работы по 
определению сложности чертежей и спецификаций, следует проводить на этапе разработки 
рабочей конструкторской документации, одновременно с согласованием и утверждением 
КД. Результаты рассмотрения заносить в форму, приведенную в табл. 1. Поскольку схема 




спецификацией, рекомендуется размещение схемы в перечне документов непосредственно 






























1,5 1 1,5 
ХХХ.00.001СБ 12 1,8 21,5 32,25 
ХХХ.00.001Э3 4 1,8 18,3 32,94 
 
Для определения коэффициента сложности схем также проведена классификация 
элементов построения и, в зависимости от количества и сочетания элементов, определен 
коэффициент сложности схемы экспертным методом. 
Так элементами построения схемы являются: 
– изображения, но в отличии от сборочных чертежей составные части изобража-
ются условно в виде условных графических обозначений (УГО), установленных соответ-
ствующими стандартами, или прямоугольников; 
– линии взаимосвязи элементов схемы; 
– различные текстовые надписи (условные обозначения устройств, функциональных 
групп, условные обозначения элементов, проводов, жгутов, кабелей и т. п.); 
– перечень элементов; 
– перечень проводов (для электрических схем). 
По результатам проведенного анализа элементов схем, результаты определения ко-












нальные части изделия, 










Функциональная Документ, разъясняющий 
процессы, протекающие 
в отдельных функцио-
нальных цепях изделия 
(установки) или изделия 













щий полный состав эле-
ментов и взаимосвязи 
между ними, и, как пра-
вило, дающий полное 
(детальное) представле-
ние о принципах работы 
изделия (установки) 
Изображение эле-
ментов изделия в 























щий провода, жгуты, ка-
бели или трубопроводы, 
которыми осуществля-
ются эти соединения, 
а также места их присо-
единений и ввода (разъ-
емы, платы, зажимы 































Общая Документ, определяющий 
составные части комплекса 
и соединения между собой 















Расположения Документ, определяющий 
относительное расположе-
ние составных частей из-













Объединенная Документ, содержащий 
элементы различных ти-
пов схем одного вида 







1. Определение объема документации, подлежащей разработке, с учетом сложности 
и рассмотрения большего числа видов документации (согласно ГОСТ 2.102–2013 [1] ви-
дами документации являются спецификация, чертежи, схемы и др.), входящей в основной 
комплект КД изделия, дает более полное понимание необходимого времени на проектиро-
вание изделия и выпуска КД при выполнении установленных техническим заданием этапов 
работ по сравнению с определением объема документации только с учетом форматов доку-




2. Экспертный метод оценки сложности конструкции и оценки сложности соответ-
ствующих документов, описывающих рассматриваемую конструкцию, можно применить 
для оценки сложности электронных моделей деталей и сборочных единиц, схем в электрон-
ном виде. Однако при определении экспертным методом сложности КД возможно искаже-
ние оценки с субъективной точки зрения специалиста, проводившего оценку сложности 
КД, поэтому можно рекомендовать назначение групп сложности КД и определение коэф-
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